



































































































80％EtOH（μl） 600 540 480 360 240 120 0
試料溶液（μl） 0 60 120 240 360 480 600
表2 80％EtOHとTroloxとの割合
80％EtOH（μl） 600 540 480 420 360 300












































C味蔵探訪 仙台みそ 無添加（赤） 16.2
D九州そだち麦（白） 7.2
E九州そだち 無添加 麦（赤） 14.1
F八丁味 銀袋（赤） 39.7
